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双方向マルチメディア環境下での語学教育システム
の開発
































































「BBC World News Service」にアクセスするためのコンテンツ（下）












音声素材の電子化には、Apple Computer社の iTuneと NeoNapster社の NeoAudioを状況により使い
分けて行っている。また音声データの編集には、Apple Computer社の QuickTimeProと YAMAHAの
TWEを状況により使い分けて行っている。





























































































































 HTML（Hyper-Text Markup Language）
文書の構造化を目的として定められた言語で、WWWサービス上のWebコンテンツを実現するのに用い
られている。
 MP3（MPEG-1 Sound Layer 3）
音声データを情報媒体に効率よく格納するためのデータ圧縮フォーマット。非圧縮の PCM音声データを、
音質劣化のほとんどない状態で１／１０～１／１２のサイズに圧縮することができる。














UNIX系 OSの１つ。フィンランドの Linus Torvalds氏が個人で開発した OSで、現在 GPLライセンスに
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【abstract】
We have developed a system for providing language education using CSS (Client-Server System) type
interactive multi-media environment. Some advantages of this system are discussed. We are aiming to add
further functions to our system in the near future using such technology as audio analysis and ITS. Though our
system is as an early stage of development, we have had some good results in our language education classes
and report these.
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